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年代         會議地點      與會代表     會議主題    會議文宣 
1994/05/05~08 英國布萊頓    82 國 280 名  挑戰改變   布萊頓宣言 
1998/05/19~22 非洲溫霍克    74 國 400 名  迎接改變   溫霍克行動倡議 
2002/05/05~19 加拿大蒙特婁  97 國 550 名  投入改變   蒙特婁工具小組公報 
2006/05/11~14 日本熊本市    74 國 700 名  參與改變   熊本合作宣言 
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1994 年 5 月 5-8 日在英國布萊頓召開。此次會議由英國體育委員會籌辦，並
獲國際奧林匹克委員會支持。會議的主題為「挑戰改變」(Challenge of  Change)
，會議中特別明確提出，如何促進並改善婦女在參與運動的過程中，所面臨的不













1998 年 5 月 19-22 日於納米比亞首都溫德和克舉行，以「迎接改變」)(Reaching 
out for Change)為大會主題，會後提出「溫霍克行動宣言」(Windhoek Call for Action)




待遇公約」（The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
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來自 97 國超過 550 人於 2002 年 5 月 16-19 日參加在加拿大蒙特婁舉行的第
三屆世界婦女與運動大會。此次會議由加拿大運動資產部門(Department of 
















此階段的亞洲地區，在亞洲婦女與運動工作小組(Asian Working Group on 
Women and Sport ，簡稱 AWG)以及亞洲奧林匹克理事會(Olympic Council of Asia
，簡稱 OCA)的協助下，在婦女與運動的網路架設、書籍的發行、以及國際組織
間的聯繫都有了長足的進展。臺灣分別於 2002 與 2004 年公布「兩性工作平等法
」及「性別平等教育法」，婦女的工作與教育權利自此更受保障。中華奧會在 2002
年成立「婦女與運動委員會」，成為台灣第一個致力改善婦女運動參與的非政府組
織，而行政院體委會的陳全壽主委也於 2005 年 4 月 29 日簽署了「布萊頓宣言」
，並由 IWG 的會長小笠原悅子女士與秘書長 Yacine Kabagge 先生親自來臺作見
證。這是 1994 年「布萊頓宣言」制定以來，首次與臺灣的官方有所接觸，凸顯臺
灣政府對婦女運動議題之重視，「臺灣女子體育運動協會」也於 2005 年 4 月 30
日隨即成立，以「運動女權」為訴求，舉辦各類型的女性體育活動(臺灣女子體育
運動協會，2006)。 
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2006 年第四屆會議在亞洲的日本熊本市舉行，共有 74 國 700 名參加，大會
































（一）第一屆世界婦女與運動大會於 1994 年在英國布萊頓舉行，IWG 便是在當時
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A Study of the Organizational Structure and Operation of the 
International Working Group on Women and Sport 
Ting-Hsiang Chang1, Miao-Ying Chang2, Shing-Pei Chen2 
1Chaoyang University of Technology  
2National Chung Hsing University 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to explore the organizational structure and 
operation of International Working Group on Women and Sport (IWG), and its 
previous international conference. Contents analysis was used as research methods to 
analyze the documents related to IWG and its international conferences.  Based on 
literature review, the results indicated that IWG has been established as an independent 
organization since 1994, and has well-built organizational structure, definite goals, and 
autonomous funding.  In addition, IWG is very active for recruiting new members 
around the world, thus, it reflects global cultural diversity and a range of languages.  
Consequently, every IWG member shall be required specific skills, competencies, and 
knowledge to achieve its objectives and aims.  Furthermore, the past four 
international conferences attended by rapidly increasing number of participant from 
various countries can achieve the specific goals because of the precise objectives, 
abundant contents and variable characteristics in different periods of development. In 
particular, the Brighton Declaration, the Windhoek Call for Action, the Montreal Tool 
Kit and the Kumamoto Commitment to Collaboration proclaimed after the conferences 
are in complete accord with the trend, and have been approved by a variety of 
international groups.  Finally, this research tried to make further suggestions for 
promoting women to participate in recreational sports. 
Key words: International Working Group on Women and Sport, Declaration, 
Women, Sports participation 
